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Összefoglaló 
 
 
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) áprilisban megjelent rövid távú projekciója sze-
rint a világ marhahústermelése 1,47 millió tonnával 63 millió tonnára emelkedhet az idén a 2017. évihez képest. 
Az Egyesült Államokban a bika ára 2 százalékkal 4,45 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súlyra csökkent 
2018 márciusában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 5 százalékkal emelkedett 2018 áprilisában az előző év 
azonos hónapjának átlagárához képest. 
Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 4 százalékkal nőtt 2018 áprilisában az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,86 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2018 áprilisában, 4 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 786 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2018 áprilisában, 1 szá-
zalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 12 százalékkal, a vá-
góüszőé pedig 5 százalékkal nőtt ugyanekkor. 
 
 
 
 
Outlook Konferencia 2018: Közép- és Kelet-Európa agrárpiaci kilátásai  
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) és az AGMEMOD Konzorcium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) támogató közreműködésével „Közép- és Kelet-Európa agrárpiaci kilátásai - mezőgazdasági és élelmiszerpi-
aci trendek az elkövetkező évtizedben, valamint kihívások és megoldások a keveréktakarmány-gyártás aspektusából” 
címmel nemzetközi szakmai konferenciát szervez 2018. május 15-én és 16-án Herceghalmon, az Abacus Business 
& Wellness Hotelben. 
A növénytermesztés és az állattartás egyre növekvő környezeti és társadalmi kihívásokkal szembesül (a légköri 
szennyezők kibocsátásának mérséklésétől kezdve az antibiotikumok használatának visszaszorításáig), és ezekhez 
kapcsolódóan a jövőben mind szigorúbb jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie. E kihívások különösen a 
közép- és kelet-európai (KKE) országok mezőgazdasági termelői számára kevéssé ismertek. A rendezvényen az AKI, 
az AGMEMOD Konzorcium és a NAK által felkért, nemzetközileg elismert előadók osztják meg a KKE térség 
agrárpiacainak kilátásaival, a növénytermesztés és az állattartás jövőjével kapcsolatos értékeléseiket. A takarmány-
piaci szereplők olyan, a takarmányipar által fejlesztett új és innovatív megoldásokat vázolnak, amelyek a takarmá-
nyok táplálóanyag-tartalmának optimalizálását szolgálják, és ezáltal hozzájárulnak a fenntartható termeléshez. Az 
Outlook Konferencia 2018 egyedülálló iparági betekintést enged és egyben szakpolitikai támogatást is nyújt. A piaci 
szereplőket szembesíti a jogszabályi és piaci fenntarthatósági követelményekkel, és figyelmüket olyan újszerű eljá-
rásokra irányítja, amelyekkel e kihívásoknak a versenyképesség erősítése mellett tudnak megfelelni.  
Az Outlook Konferencia 2018 programon a szinkrontolmácsolás biztosított, a részvétel ingyenes, de előzetes, a 
Szervezők által visszaigazolt regisztrációhoz kötött, szállás a résztvevők saját költségére, a hotelnél igényelhető.  
További részletek, program és regisztráció IDE KATTINTVA érhető el 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) áprilisban megjelent rövid távú projekciója 
szerint a világ marhahústermelése 1,47 millió tonnával 
63 millió tonnára emelkedhet az idén a 2017. évihez ké-
pest. A jelentős szarvasmarhatartó országok szinte 
mindegyikében (USA, Brazília, Kína, India) várhatóan 
nő a kibocsátás, míg az Európai Unióban csökkenhet. A 
marhahústermelés növekedése mellett élénkülhet a glo-
bális kereskedelem: a marhahúsexport és a marhahús-
import egyaránt 5-5 százalékkal emelkedhet az idei esz-
tendőben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 3 százalékkal nőtt, borjúhústerme-
lése pedig nem változott számottevően 2018. január–
márciusban a 2017. január–márciusihoz viszonyítva. A 
legfrissebb vágási adatok szerint a szarvasmarhák vá-
gása 2 százalékkal, a vágóállatok élősúlya 1 százalékkal 
emelkedett. Az USDA adatai szerint az Egyesült Álla-
mokban a bika ára 2 százalékkal 4,45 dollár (USD)/ki-
logramm hasított hideg súlyra csökkent 2018 márciusá-
ban az egy évvel korábbihoz viszonyítva.  
Az USDA előrevetítése szerint az Egyesült Államok 
marhahús-kibocsátása 12,6 millió tonna (+5,6 százalék) 
lehet 2018-ban. A marhahúsexport 5,7 százalékkal, a 
marhahúsimport 1,5 százalékkal emelkedhet az idén. A 
marhahúsfogyasztás 4,5 százalékkal, a teljes szarvas-
marha-állomány pedig csaknem 1 százalékkal nőhet. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 5 százalékkal emelkedett 2018 áprilisában az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. Az 
USDA projekciója szerint Brazília marhahústermelése 
3,6 százalékkal bővülhet 2018-ban. A belső fogyasztás 
2,4 százalékkal, a marhahús kivitele 9 százalékkal, a 
szarvasmarha-állomány pedig 3 százalékkal nőhet 
ugyanekkor. 
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 4 száza-
lékkal emelkedett 2018 áprilisában az előző év hasonló 
időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 7,3 szá-
zalékkal 733 ezer tonnára nőtt 2018 első negyedévében 
az egy évvel korábbihoz képest. A nemzetközi piacon 
értékesített marhahús mennyisége 45 százalékkal 
99 ezer tonnára, a belső fogyasztás pedig 3 százalékkal 
634 ezer tonnára bővült a vizsgált összehasonlításban. 
Az USDA előrevetítése szerint Argentína marhahús-ki-
bocsátása 2,92 millió tonnára (+3 százalék) emelkedhet 
az idén. A szarvasmarha-állomány (+0,4 százalék), a 
belső fogyasztás (+1,1 százalék) és a marhahús kivitele 
(+19,5 százalék) egyaránt növekedhet a vizsgált idő-
szakban. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
103 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2018 január–februárjában, 
5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A 
legnagyobb piacok Törökország (15 százalék részese-
dés), Hongkong (11 százalék) és Izrael (8 százalék) vol-
tak. A Hongkongba szállított mennyiség 10 százalékkal 
csökkent, ugyanakkor Izraelbe 12 százalékkal bővült a 
kivitel.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 15 száza-
lékkal 57 ezer tonnára nőtt 2018 első két hónapjában a 
2017. január–februárban beszállított mennyiséghez ké-
pest. A behozatal 40 százaléka Brazíliából, 17-17 szá-
zaléka pedig Uruguayból és Argentínából származott. 
Brazíliából 19 százalékkal, Argentínából pedig 30 szá-
zalékkal több marhahús érkezett a megfigyelt periódus-
ban, míg Uruguayból 6 százalékkal kevesebb.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,86 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2018 áprilisában, 4 százalékkal 
emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén 
„O3” ára csaknem 6 százalékkal, az üsző „R3” ára 
2 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. 
Az USDA projekciója szerint az unió marhahús-ki-
bocsátása nem változik számottevően az idén az előző 
évihez képest, 7,86 millió tonna lehet. A közösség mar-
hahús-kereskedelme kismértékben élénkülhet.  
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Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 73 százalékkal emelkedett 2018 január–február-
jában a 2017. január–februárihoz képest. A főbb partne-
rek Törökország, Ausztria és Horvátország voltak. A 
legtöbb szarvasmarhát Törökországba szállítottuk, 
ahova több mint a négyszeresére emelkedett a kivitel. 
Az Ausztriába szállított mennyiség 16 százalékkal nőtt, 
Horvátországba pedig 71 százalékkal több szarvas-
marha került. Magyarország élőmarha-importja 23 szá-
zalékkal csökkent 2018 első két hónapjában a 2017. ja-
nuár–februárban beszállított mennyiséghez képest. Az 
élő szarvasmarha csaknem fele Németországból és Hol-
landiából származott. Magyarország marhahúsexportjá-
nak mennyisége 40 százalékkal, értéke 64 százalékkal 
emelkedett a vizsgált időszakban. A marhahúsimport 
volumene 16 százalékkal, értéke 28 százalékkal nőtt.  
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 786 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2018 áprilisá-
ban, 1 százalékkal emelkedett az előző év azonos hó-
napjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 
12 százalékkal, a vágóüszőé pedig 5 százalékkal nőtt 
ugyanekkor. 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• Újabb elhullott vaddisznókból származó mintákban 
mutatta ki az afrikai sertéspestis (ASP) fertőzöttséget a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) la-
boratóriuma. Az ASP előfordulásokat a Nébih honlap-
ján teszi közzé az alábbi linken: http://por-
tal.nebih.gov.hu/asp-elofordulasok 
• A magyar állategészségügyi hatóság szakmai egyez-
tető munkájának eredményeként szállítható magyar ser-
téshús mind Hongkongba, mind Grúziába. A kedvező 
döntésről a helyi élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok 
tájékoztatták a Földművelésügyi Minisztériumot. A Né-
bih honlapján nyomon követhető (http://por-
tal.nebih.gov.hu/asp-kereskedelmi-informaciok), hogy 
mely országokba (többek között Japán, Szerbia, Dél-
Korea, Ukrajna) nem szállítható Magyarországról élő 
sertés, sertéshús, húskészítmények és egyéb termékek.  
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2017. 17. hét 2018. 16. hét 2018. 17. hét 
2018. 17. hét/ 
2017. 17. hét 
(százalék) 
2018. 17. hét/ 
2018. 16. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 26 405 31 481 33 204 125,75 105,47 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
538,11 451,56 442,51 82,23 98,00 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 55 784 60 556 64 076 114,86 105,81 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
536,79 452,95 443,15 82,55 97,83 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 17. hét 2018. 16. hét 2018. 17. hét 
2018. 17. hét/ 
2017. 17. hét 
(százalék) 
2018. 17. hét/ 
2018. 16. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 55 784 60 556 64 076 114,86 105,81 
HUF/kg hasított meleg súly 547,49 463,14 453,34 82,80 97,88 
Vágósertés importból  
származó 
darab 6 337 5 947 7 329 115,65 123,24 
HUF/kg hasított meleg súly 535,69 435,47 429,54 80,19 98,64 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. március 2018. február 2018. március 
2018. március / 
2017. március 
(százalék) 
2018. március / 
2018. február 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 4 041,17 3 250,18 3 353,48 82,98 103,18 
HUF/tonna 70 849 75 513 74 403 105,02 98,53 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 314,09 5 625,92 6 213,05 144,02 110,44 
HUF/tonna 67 121 71 355 69 974 104,25 98,06 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 17. hét 2018. 16. hét 2018. 17. hét 
2018. 17. hét/ 
2017. 17. hét 
(százalék) 
2018. 17. hét/ 
2018. 16. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 123,78 192,70 209,22 169,03 108,57 
HUF/kg 796,79 719,78 704,33 88,40 97,85 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 322,28 418,50 482,39 149,68 115,27 
HUF/kg 627,30 540,07 525,13 83,71 97,23 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna … 8,74 2,59 … 29,66 
HUF/kg … 842,43 848,12 … 100,68 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 53,25 247,27 237,72 446,40 96,14 
HUF/kg 935,17 782,22 753,68 80,59 96,35 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 26,63 34,69 53,74 201,78 154,91 
HUF/kg 832,63 776,16 707,68 84,99 91,18 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2018. 15. hét 2018. 16. hét 2018. 17. hét 2018. 18. hét 2018. 19. hét 
Vion (Hollandia) 1,42 1,42 1,42 1,39 – 
Compexo (Hollandia) 1,28 1,27 1,25 1,24 – 
Németország (szerződéses ár) 1,45 1,45 1,42 1,42 1,37 
Tönnies (Németország) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,37 
West Fleisch (Németország) 1,43 1,43 1,40 1,40 1,35 
Danish Crown (Dánia) 1,20 1,20 1,19 1,19 – 
Tican (Dánia) 1,20 1,20 1,19 1,19 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,20 1,18 1,18 1,19 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 17. hét 2018. 16. hét 2018. 17. hét 
2018. 17. hét/ 
2017. 17. hét 
(százalék) 
2018. 17. hét/ 
2018. 16. hét 
(százalék) 
Magyarország 558 473 464 83,13 98,05 
Belgium 486 369 371 76,27 100,42 
Bulgária 601 457 – – – 
Csehország 516 435 – – – 
Dánia 485 395 397 81,96 100,65 
Németország 559 458 457 81,83 99,83 
Észtország 477 457 446 93,46 97,56 
Görögország 553 496 502 90,75 101,26 
Spanyolország 515 436 – – – 
Franciaország 518 407 406 78,46 99,90 
Horvátország 545 461 459 84,23 99,43 
Írország 513 433 436 84,98 100,72 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 621 632 636 102,46 100,67 
Lettország 561 459 451 80,52 98,37 
Litvánia 534 462 458 85,89 99,26 
Luxemburg 547 458 – – – 
Málta 680 – – – – 
Hollandia 495 396 397 80,26 100,27 
Ausztria 552 470 473 85,68 100,67 
Lengyelország 530 447 – – – 
Portugália 577 512 516 89,36 100,67 
Románia 578 479 474 82,10 99,03 
Szlovénia 551 483 487 88,28 100,71 
Szlovákia 537 456 459 85,35 100,67 
Finnország 476 487 492 103,50 101,11 
Svédország 546 508 – – – 
Egyesült Királyság 571 512 515 90,30 100,68 
EU 533 447 447 83,91 100,11 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2017. 17. 
hét 
2018. 16. 
hét 
2018. 17. 
hét 
2018. 17. hét/ 
2017. 17. hét 
(százalék) 
2018. 17. hét/ 
2018. 16. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 163 145 160 98,16 110,34 
hasított meleg súly (kg) 39 801 34 273 36 855 92,60 107,53 
HUF/kg hasított meleg súly 803,22 802,47 764,01 95,12 95,21 
Vágótehén E-P 
darab 809 905 556 68,73 61,44 
hasított meleg súly (kg) 239 733 278 623 170 431 71,09 61,17 
HUF/kg hasított meleg súly 509,98 593,69 599,55 117,56 100,99 
Vágóüsző E-P 
darab 54 38 66 122,22 173,68 
hasított meleg súly (kg) 13 111 9 060 16 445 125,43 181,51 
HUF/kg hasított meleg súly 527,46 561,97 607,57 115,19 108,12 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 1 066 1 121 809 75,89 72,17 
hasított meleg súly (kg) 304 902 332 373 231 555 75,94 69,67 
HUF/kg hasított meleg súly 554,30 615,30 630,06 113,67 102,40 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 17. hét 2018. 16. hét 2018. 17. hét 
2018. 17. hét/ 
2017. 17. hét 
(százalék) 
2018. 17. hét/ 
2018. 16. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 911 929 938 103,00 100,99 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 036 1 095 1 092 105,39 99,69 
Dánia 1 127 1 157 1 164 103,29 100,65 
Németország 1 151 1 241 1 223 106,30 98,55 
Észtország 1 044 – – – – 
Görögország 1 302 1 253 1 303 100,06 103,99 
Spanyolország 1 166 1 222 1 208 103,57 98,86 
Franciaország 1 160 1 173 1 169 100,73 99,61 
Horvátország 1 099 1 102 1 094 99,52 99,28 
Írország 1 205 1 210 1 229 101,99 101,60 
Olaszország 1 228 1 154 1 294 105,35 112,11 
Ciprus – – – – – 
Lettország 808 863 839 103,89 97,23 
Litvánia 901 971 995 110,36 102,38 
Luxemburg 1 127 1 174 1 182 104,87 100,67 
Málta 967 1 035 1 042 107,71 100,67 
Hollandia – 1 071 1 078 – 100,67 
Ausztria 1 159 1 214 1 207 104,08 99,39 
Lengyelország 1 007 1 076 1 073 106,57 99,72 
Portugália 1 143 1 207 1 217 106,40 100,80 
Románia 941 969 974 103,46 100,54 
Szlovénia 1 061 1 059 1 081 101,92 102,07 
Szlovákia 1 060 1 066 1 065 100,51 99,98 
Finnország 1 186 1 232 1 237 104,26 100,35 
Svédország 1 466 1 339 1 365 93,07 101,89 
Egyesült Királyság 1 261 1 277 1 274 100,97 99,71 
EU 1 161 1 199 1 195 102,96 99,67 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 17. hét 2018. 16. hét 2018. 17. hét 
2018. 17. hét/ 
2017. 17. hét 
(százalék) 
2018. 17. hét/ 
2018. 16. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 3 723 3 192 2 576 69,19 80,7 
HUF/kg élősúly 753,32 832,76 799,75 106,16 96,04 
Nehéz bárány 
darab 1 462 1 217 994 67,99 81,68 
HUF/kg élősúly 705,18 762,99 696,57 98,78 91,29 
Vágóbárány összesen 
darab 5 185 4 409 3 570 68,85 80,97 
HUF/kg élősúly 739,74 813,5 771,02 104,23 94,78 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 17. hét 2018. 16. hét 2018. 17. hét 
2018. 17. hét/ 
2017. 17. hét 
(százalék) 
2018. 17. hét/ 
2018. 16. hét 
(százalék) 
Belgium 1 765 1 775 1 854 104,99 104,42 
Dánia 1 582 1 626 1 707 107,91 104,98 
Németország 1 715 1 879 1 862 108,56 99,08 
Észtország 832 – 975 117,26 – 
Spanyolország 1 517 1 621 1 631 107,48 100,62 
Franciaország 1 915 1 977 1 953 101,99 98,78 
Írország 1 525 1 840 1 886 123,69 102,47 
Ciprus 1 500 1 478 1 491 99,36 100,88 
Lettország 934 1 260 1 071 114,69 84,99 
Litvánia 1 751 1 445 – – – 
Hollandia 1 491 1 969 1 970 132,19 100,05 
Ausztria 1 737 1 797 1 778 102,35 98,93 
Lengyelország 1 134 – – – – 
Románia 727 927 898 123,48 96,89 
Finnország 1 132 1 167 1 175 103,72 100,67 
Svédország 1 778 1 596 1 667 93,79 104,48 
Egyesült Királyság 1 518 2 052 1 966 129,47 95,82 
Nagy-Britannia 1 523 2 067 1 977 129,79 95,64 
Észak-Írország 1 457 1 851 1 822 125,09 98,43 
EU 1 545 1 941 1 897 122,85 97,78 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 17. hét 2018. 16. hét 2018. 17. hét 
2018. 17. hét/ 
2017. 17. hét 
(százalék) 
2018. 17. hét/ 
2018. 16. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 603 1 772 1 702 106,16 96,04 
Bulgária 1 846 1 749 1 757 95,22 100,48 
Görögország 1 375 1 363 1 352 98,29 99,17 
Spanyolország 1 659 1 767 1 778 107,12 100,63 
Horvátország 1 994 1 969 2 009 100,74 102,02 
Olaszország 1 822 1 648 1 653 90,76 100,29 
Portugália 1 316 1 707 1 719 130,58 100,67 
Szlovénia 1 622 1 656 1 682 103,74 101,56 
Szlovákia 1 131 2 127 – – – 
EU 1 587 1 617 1 620 102,07 100,18 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 
 2014 2015 2016 2017a) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Sertéshús 
Kína 56 710  54 870  52 990  53 400  54 650  100,77 102,34 
Európai Unió 22 540  23 249  23 866  23 675  24 050  99,20 101,58 
USA 10 368  11 121  11 320  11 610  12 166  102,56 104,79 
Brazília 3 400  3 519  3 700  3 725  3 675  100,68 98,66 
Oroszország 2 510  2 615  2 870  2 960  3 050  103,14 103,04 
Vietnam 2 431  2 548  2 701  2 741  2 800  101,48 102,15 
Kanada 1 805  1 899  1 914  1 970  2 015  102,93 102,28 
Fülöp-szigetek 1 402  1 463  1 540  1 563  1 600  101,49 102,37 
Mexikó 1 200  1 217  1 266  1 280  1 321  101,11 103,20 
Japán 1 135  1 164  1 211  1 267  1 305  104,62 103,00 
Egyéb 6 997  6 757  6 759  6 737  6 831  99,67 101,40 
Összesen 110 498  110 422  110 137  110 928  113 463  100,72 102,29 
Marha- és borjúhús 
USA 11 075  10 817  11 507  11 938  12 601  103,75 105,55 
Brazília 9 723  9 425  9 284  9 550  9 900  102,87 103,66 
Európai Unió 7 443  7 684  7 880  7 900  7 855  100,25 99,43 
Kína 6 890  6 700  7 000  7 260  7 325  103,71 100,90 
India 4 100  4 100  4 200  4 250  4 300  101,19 101,18 
Argentína 2 700  2 720  2 650  2 830  2 915  106,79 103,00 
Ausztrália 2 595  2 547  2 125  2 149  2 280  101,13 106,10 
Mexikó 1 827  1 850  1 879  1 925  1 960  102,45 101,82 
Pakisztán 1 685  1 710  1 750  1 780  1 800  101,71 101,12 
Törökország 1 245  1 423  1 484  1 382  1 450  93,13 104,92 
Oroszország 1 375  1 355  1 335  1 315  1 300  98,50 98,86 
Egyéb 10 156  9 379  9 388  9 278  9 339  98,83 100,66 
Összesen 60 814  59 710  60 482  61 557  63 025  101,78 102,38 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 
 2014 2015 2016 2017a) 2018b) 2019b) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 737  23 443  23 875  23 675  23 876  23 783  100,85 99,61 
EU-15 19 278  19 903  20 261  20 004  20 148  20 007  100,72 99,30 
EU-13 3 459  3 540  3 614  3 671  3 728  3 776  101,55 101,29 
Import 14  11  12  14  15  22  107,14 146,67 
Export 1 947  2 217  2 812  2 558  2 622  2 490  102,50 94,97 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,0  32,5  32,2  32,2  32,3  32,3  100,31 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 542  7 655  7 868  7 874  7 804  7 706  99,11 98,74 
EU-15 6 753  6 817  6 971  6 922  6 832  6 730  98,70 98,51 
EU-13 790  838  896  952  972  977  102,10 100,51 
Import 308  300  304  285  314  317  110,18 100,96 
Export 207  209  243  269  275  267  102,23 97,09 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 105,0  10,6  10,9  10,8  10,8  10,8  100,00 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 862  869  861  877  886  894  101,03 100,90 
EU-15 778  787  778  786  794  802  101,02 101,01 
EU-13 84  82  84  92  92  93  100,00 101,09 
Import 189  202  203  173  178  187  102,89 105,06 
Export 32  20  19  34  34  34  100,00 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,7  1,8  1,8  105,88 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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